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割の生徒が 4 年生大学に進学している。高等学校 1
年生は，文系理系混合クラスと理系分野に特化した
クラスに分かれている。今回の実践では，理系に特












【 医師】 につ い ての生徒の評価
 






生徒 B の職業興味傾向 
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協力校では，高等学校 1 年生の 11 月末までに文
系・理系の選択を行う。そこで，協力校の進路指導
責任者及びコース担当責任者と相談した結果，高等
学校 1 年生には，「13 歳のハローワーク」の内容を
用いて「職業に関する情報」を提供することとした。
本書を選んだ理由は，次の 3 点である。6) 
①13 歳の子どもが読むことを前提に作成されてい
るので，内容がわかりやすい。 
②平成 15 年の発売以来，113 万部(平成 17 年 11 月
時点)が発刊されており，多くの学校で進路学習
教材として採用されている実績がある。 

























1 看護師 33 学芸員 65 エステティシャン 
2 バックダンサー 34 国土地理院で働く 66 臨床検査技師 
3 司書 35 パン職人 67 映画俳優 
4 地図制作者 36 言語聴覚士 68 航空管制官 
5 インテリアデザイナー 37 声優 69 留学コーディネーター 
6 動物園の飼育係 38 エンジニア 70 弁護士 
7 テレビ業界で働く 39 通訳ガイド 71 宇宙飛行士 
8 スポーツエージェントで働く 40 小学校教師 72 劇団員 
9 通訳 41 NASA で働く 73 写真スタジオで働く 
10 保育士 42 テレビプロデューサー 74 外国語の言語学者 
11 気象予報士 43 スポーツライター 75 客室乗務員 
12 ミュージカルダンサー 44 地図編集者 76 医療秘書 
13 パイロット 45 美容師 77 映画監督 
14 取材コーディネーター 46 歯科医師 78 南極観測隊員 
15 公務員(一般行政職) 47 イラストレーター 79 トラベルライター 
16 犬の訓練士 48 写真館経営 80 管理栄養士 
17 アナウンサー 49 日本語教師 81 助産師 
18 パークレンジャー 50 栄養士 82 音楽タレント 
19 ツアーコンダクター 51 理学療法士 83 メディカルスタッフ 
20 パティシエ 52 テレビディレクター 84 トリマー 
21 医師 53 カメラマン 85 インテリアコーディネーター 
22 キャスター 54 国際会議コーディネーター 86 フラワーデザイナー 
23 美術鑑定士 55 メイクアップアーティスト 87 作家 
24 英字新聞記者 56 歯科衛生士・歯科助手 88 ネイチャーガイド 
25 ホテルで働く 57 ヘア＆メイクアップアーティスト 89 舞台俳優 
26 保健師 58 電車運転士 90 臨床心理士 
27 歌手 59 外航客船パーサー 91 水族館の飼育係 
28 アウトドアスポーツ・インストラクター 60 幼稚園教諭 92 テレビ俳優 
29 翻訳家 61 薬剤師 93 マーシャラー 
30 中学校・高校教師 62 お笑いタレント 94 精神科医 
31 獣医師 63 宝石鑑定士 95 ファッションデザイナー 





















































取り組みを始めた約 1 週間後，約 1 ヶ月後，取り組
み終了後の計 3 回行った。2 回目の返却時に，「見や
すさ」「欲しい情報」等についてアンケート調査を行
い，修正を加えた結果，生徒用個人票は最終的に図













1 組 生 徒 Ａ 1 組 生 徒 Ｄ 
2 組 生 徒 Ｂ 3 組 生 徒 Ｅ 




1 組 生 徒 Ａ 1 組 生 徒 Ｇ 
2 組 生 徒 Ｆ 2 組 生 徒 Ｈ 
  3 組 生 徒 Ｅ 
表 2 気になる生徒リスト（サンプル） 
















































図 3 生徒用個人票 
今日のお仕事 好きなことの傾向 やってみたい 平均 自信がある 平均 日付 体調 気持ち
フラワーデザイナー 花や植物が好き ■■■■ 3.5 □□ 2.3 730 普通 普通
獣医師 動物（爬虫類・魚と鳥を含む）が好き ■■ 2.5 □□ 2.1 904 普通 普通
動物看護士 動物（爬虫類・魚と鳥を含む）が好き ■■■■ 2.8 □□ 1.5 818 普通 普通
動物園の飼育係 動物（爬虫類・魚と鳥を含む）が好き ■■ 2.6 □□□ 2.4 602 普通 普通
水族館の飼育係 動物（爬虫類・魚と鳥を含む）が好き ■■■■ 3.3 □□ 2.3 805 普通 普通
犬の訓練士 動物（爬虫類・魚と鳥を含む）が好き ■■■■■ 2.7 □□□□ 2.3 616 普通 普通
医師 人体・遺伝が好き ■■ 1.9 □□ 1.6 623 普通 普通
看護師 人体・遺伝が好き ■■ 2.2 □□ 2.0 526 普通 普通
保健師 人体・遺伝が好き ■■■ 2.3 □□□ 2.2 630 普通 普通
理学療法士 人体・遺伝が好き 2.1 2.0
言語聴覚士 人体・遺伝が好き ■■■ 2.1 □□□ 1.9 911 普通 普通
歯科医師 人体・遺伝が好き 2.1 1.9
鍼灸師（しんきゅうし） 人体・遺伝が好き ■■ 2.5 □□ 1.8 814 普通 普通
気象予報士 雲や空や川や海が好き ■■■ 2.1 □□□ 1.9 609 普通 普通
NASAで働く 星や宇宙が好き ■■■ 2.3 □□ 1.9 922 普通 普通
天文台で働く 星や宇宙が好き ■■■■■ 3.3 □□□ 2.0 810 普通 普通
歌手 音楽が好き ■■ 2.8 □ 2.2 701 普通 普通
イラストレーター 絵やデザインが好き 2.3 2.1
絵本作家 絵やデザインが好き ■■■■ 4.5 □□□ 3.0 819 普通 普通
作家 文章が好き ■■■■ 3.7 □ 2.7 801 普通 普通
新聞記者 文章が好き ■■■■■ 3.5 □□□□ 2.5 815 普通 普通
バックダンサー ダンスが好き ■ 2.9 □□ 2.1 527 普通 普通
ミュージカルダンサー ダンスが好き ■■■ 2.8 □□ 2.2 610 普通 普通
映画脚本家 映画が好き ■■ 2.6 □□ 2.0 905 普通 普通
テレビ業界で働く テレビやラジオが好き ■■■ 2.6 □□□ 2.1 603 普通 普通
テレビプロデューサー テレビやラジオが好き ■■■ 3.4 □□□ 2.6 924 普通 普通
テレビディレクター テレビやラジオが好き 3.1 2.4
アナウンサー テレビやラジオが好き ■ 2.9 □□ 2.4 617 普通 普通
キャスター テレビやラジオが好き ■■ 2.8 □□ 2.3 624 普通 普通
レポーター テレビやラジオが好き ■■ 2.6 □ 2.2 811 普通 普通
テレビ俳優 テレビやラジオが好き ■ 2.3 □ 1.8 806 普通 普通
声優 テレビやラジオが好き ■■ 2.5 □□ 2.0 917 普通 普通
舞台俳優 ステージが好き ■■ 2.5 □ 2.0 803 普通 普通
 ｽﾎﾟｰﾂｴｰｼﾞｪﾝﾄで働く スポーツをするのが好き ■■■■ 2.3 □□□ 2.1 604 普通 普通
スポーツライター スポーツをするのが好き ■■■■■ 2.2 □□□ 2.1 925 普通 普通
学芸員 収集するのが好き ■■ 2.2 □□□□ 2.2 908 普通 普通
司書 収集するのが好き ■■■■ 2.7 □□□□ 2.7 528 普通 普通










































今日のお仕事 好きなことの傾向 やってみたい 平均 自信がある 平均 日付 体調 気持ち
オークション会社で働く 収集するのが好き ■■■■■ 2.8 □□□ 2.0 816 普通 普通
パークレンジャー アウトドアライフが好き ■■ 2.1 □□□ 2.1 618 普通 普通
ネイチャーガイド アウトドアライフが好き ■■■ 1.8 □□□ 1.8 802 普通 普通
 ｱｳﾄﾄﾞｱｽﾎﾟｰﾂ･ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ アウトドアライフが好き ■■■■ 2.1 □ 2.0 702 普通 普通
エンジニア メカ・工作が好き ■■■■■ 1.8 □□□□ 1.6 918 普通 普通
カメラマン メカ・工作が好き 2.9 2.7
写真館経営 メカ・工作が好き 2.3 2.3
パイロット 乗り物が好き ■■■■ 2.3 □ 1.7 611 普通 普通
タクシー運転手 乗り物が好き ■■ 2.3 □□□ 2.0 812 普通 普通
マーシャラー 乗り物が好き ■■■ 1.8 □□□□ 2.0 807 普通 普通
ツアーコンダクター 旅行が好き ■■■ 3.0 □□ 2.5 619 普通 普通
日本語教師 旅行が好き 2.3 2.1
取材コーディネーター 旅行が好き ■■■■ 2.8 □ 2.3 612 普通 普通
通訳 外国語が好き ■■■■■ 2.8 □□□ 2.0 605 普通 普通
翻訳家 外国語が好き ■■■■■ 2.5 □□□ 1.9 703 普通 普通
英字新聞記者 外国語が好き ■■■■■ 2.5 □□□ 2.0 626 普通 普通
通訳ガイド 外国語が好き 2.6 2.1
国際会議コーディネーター外国語が好き 2.4 2.2
 国土地理院で働く 地図を見るのが好き ■■■ 1.8 □□□ 1.7 909 普通 普通
地図制作者 地図を見るのが好き ■■ 1.6 □□□ 1.7 529 普通 普通
地図編集者 地図を見るのが好き ■■ 1.7 □□□ 1.7 926 普通 普通
精神科医 心のことを考えるのが好き ■■ 2.3 □ 1.8 808 普通 普通
臨床心理士 心のことを考えるのが好き ■■■ 3.0 □□ 1.8 804 普通 普通
パン職人 お料理が好き ■■■ 3.4 □□□ 2.7 910 普通 普通
パティシエ お料理が好き ■■■■ 3.9 □□□ 2.9 620 普通 普通
栄養士 お料理が好き 2.8 2.5
インテリアデザイナー 家やインテリアが好き ■■■■ 3.3 □□□ 2.6 530 普通 普通
ファッションデザイナー おしゃれが好き ■■ 3.0 □ 2.3 809 普通 普通
美容師 おしゃれが好き ■■■ 3.2 □□□ 2.4 930 普通 普通
メイクアップアーティスト おしゃれが好き 3.4 2.6
 公務員（一般行政職） 人の役に立つのが好き（行政） ■■■■ 2.5 □□□ 2.5 613 普通 普通
検察官 人の役に立つのが好き（司法） ■■■ 3.0 □□ 2.0 817 普通 普通
保育士 人の役に立つのが好き（教育） ■■■■ 3.2 □□□ 2.9 606 普通 普通
小学校教諭 人の役に立つのが好き（教育） ■■■■ 2.7 □□□ 2.3 920 普通 普通
 中学校・高校教師 人の役に立つのが好き（教育） ■■■ 2.3 □□ 2.0 903 普通 普通
ホテルで働く サービスやモノを売る（接客・案内） ■■■■■ 3.3 □□□□ 2.8 627 普通 普通































































































































































































気象予報士 ﾐｭ ｼｰﾞｶﾙﾀﾞﾝｻｰ ﾂｱｰｺﾝﾀﾞｸﾀｰ
中学校・
高校教師臨床心理士 マーシャラー 検察官












































































































































































は次の 2 点である。 
①連続読み取り式スキャナ 

























































4 月初旬              5 月 26 日    9 月 30 日            10 月初旬              11 月中旬 
高等学校普通科におけるキャリア教育に関する実践研究 
－111－ 
表 3 回収した資料の枚数 
月日 曜 回収数 週計 月日 曜 回収数 週計 月日 曜 回収数 週計 月日 曜 回収数 週計
526 月 87 
① 
600 
630 月 164 
⑥ 
482
804 月 4 
⑪ 
26 
908 月 82 
⑯ 
392
527 火 148 701 火 85 805 火 4 909 火 120 
528 水 114 702 水 109 806 水 4 910 水 81 
529 木 112 703 木 106 807 木 4 911 木 109 
530 金 113 704 金 18 808 金 4 912 金 0 
531 土 26 705 土 0 809 土 3 913 土 0 
601 日 0 706 日 0 810 日 3 914 日 0 
602 月 121 
② 
575 
707 月 28 
⑦ 
171
811 月 3 
⑫ 
20 
915 月 1 
⑰ 
295
603 火 116 708 火 28 812 火 3 916 火 0 
604 水 117 709 水 59 813 水 3 917 水 49 
605 木 110 710 木 28 814 木 3 918 木 84 
606 金 86 711 金 27 815 金 2 919 金 81 
607 土 25 712 土 1 816 土 3 920 土 77 
608 日 0 713 日 0 817 日 3 921 日 3 
609 月 86 
③ 
569 
714 月 27 
⑧ 
286
818 月 2 
⑬ 
4 
922 月 111 
⑱ 
454
610 火 139 715 火 55 819 火 2 923 火 1 
611 水 119 716 水 53 820 水 0 924 水 83 
612 木 111 717 木 97 821 木 0 925 木 139 
613 金 113 718 金 50 822 金 0 926 金 94 
614 土 1 719 土 2 823 土 0 927 土 24 
615 日 0 720 日 2 824 日 0 928 日 2 
616 月 115 
④ 
626 
721 月 1 
⑨ 
7 
825 月 0 
⑭ 
0 
929 月 59 ⑲ 
137617 火 88 722 火 1 826 火 0 930 火 78 
618 水 143 723 水 1 827 水 0 計 5563
619 木 114 724 木 1 828 木 0 
620 金 111 725 金 1 829 金 0 
621 土 49 726 土 1 830 土 0 
622 日 6 727 日 1 831 日 0 
623 月 120 
⑤ 
521 
728 月 1 
⑩ 
20 
901 月 1 
⑮ 
378
624 火 115 729 火 1 902 火 75 
625 水 118 730 水 4 903 水 54 
626 木 83 731 木 3 904 木 139 
627 金 85 801 金 3 905 金 109 
628 土 0 802 土 4 906 土 0 
629 日 0 803 日 4 907 日 0 
 
表 4 「やってみたい職業」「自信がある職業」の上位群・下位群 
順位 やってみたい職業 評価の平均 順位 自信がある職業 評価の平均 
1 パティシエ 3.87 1 保育士 2.95 
2 メイクアップアーティスト 3.44 2 パティシエ 2.86 
2 パン職人 3.44 3 ホテルで働く 2.80 
4 テレビプロデューサー 3.43 4 司書 2.70 
5 ホテルで働く 3.30 5 カメラマン 2.67 
     ～      ～  
51 医師 1.92 51 美術鑑定士 1.88 
52 エンジニア 1.82 52 地図編集者 1.70 
53 国土地理院で働く 1.75 53 国土地理院で働く 1.69 
54 地図編集者 1.68 54 エンジニア 1.62 




 資料「Job News!」の提供は，高等学校 1 年生 4





















2．高等学校 1 年生に対するアンケートの結果と考察 
 「Job News!」の提供終了後に，高等学校 1 年生に
対して行ったアンケート調査の結果を示したものが
図 5 である。回答者は 115 名であった。 
(1)取り組みの姿勢(問 1) 



























た生徒の割合はそれぞれ，問 6 が 1.8％，問 7 が
11.4％，問8が 25.4％，問9が 17.5％，問10が 57.0％，


























































図 5 高等学校 1 年生に対するアンケートの結果 






答者は 13 名であった。 
(1)取り組みの姿勢(問 1，問 12) 
 問 1 の設問「生徒は毎回きちんと資料を読んでい
たか」に対して，「あてはまる」と回答した教員の割
合は全体の 69.2％であった。 
















ツールの活用については，高等学校 1 年生と同様 
に教員の評価も低かった。「あてはまる」と回答した
教員の割合はそれぞれ，問5が 30.8％，問 6が 7.7％，

































































＊13 の選択肢は，「①あてはまる」「②あてはまらない」の 2 択 






















































































































































































『職業レディネス・テスト[第 3 版]問題用紙』 
社団法人 雇用問題研究会，2006 
9)独立行政法人 労働政策研究・研修機構 
『職業レディネス・テスト[第 3 版]回答用紙』 
社団法人 雇用問題研究会，2006 
10)独立行政法人 労働政策研究・研修機構 
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